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No. Name 
2 Tommy Kolodge 
3 Chad Pohlman 
4 Andy Harper 
5 Travis Johnson 
6 Josh Cogar 
7 Joe Crown 
8 Jared Pearson 
9 Ryan Gwaltney 
10 Josh Turpen 
11 Jeff Wells 
12 John Suehisa 
14 Scott Gordon 
16 Kris Sorensen 
17 Erik Sorensen 
18 Wade Fleming 
19 Michael Moody 
20 Aaron Elling 
21 Justin Rivard 
23 Allen Bullock 
0 Chris Wood 
1 Curtis Selby 
00 Jeff Gillespie 
George Fox University 
1996 Men's Soccer Roster 
Yr. Pos. Ht. Wt. Hometown/School 
So. D 5-10 150 Beaverton, Ore./ Aloha HS 
So. D 6-0 165 Seattle, Wash./Shorecrest HS 
Fr. M 5-10 170 Lynnwood, Wash./Meadowdale HS 
Jr. F 5-9 160 Grants Pass, Ore.!Hidden Valley HS 
So. M 5-9 150 Gresham, Ore.!Reynolds HS 
So. F 5-10 160 Kent, Wash./Kent-Meridian HS 
Fr. F 5-6 135 Sunriver, Ore./Bend HS 
Jr. M 5-8 150 Roseburg, Ore.!Roseburg HS 
So . .M 5-7 145 Bellevue, Wash./Sammamish HS 
So. D 5-7 160 Ridgefield, Wash./Evergreen HS 
Fr. F 5-3 130 Wahiawa, Hawaii!Leilehua HS 
Jr. D 6-3 200 Bremerton, Wash./Olympic HS 
Fr. D 5-9 160 Bothell, Wash.!Bothell HS 
Jr. M 5-9 175 Bothell, Wash.!Bothell HS 
So. M 5-8 130 Oregon City, Ore./Lakeridge HS 
So. F 5-8 140 Bothell, Wash.llnglemoor HS 
Fr. F 6-0 160 Lander, Wyo!Lander Valley HS 
Sr. F 5-9 165 Las Vegas, Nev .!Bonanza HS 
Fr. F 5-10 155 Roseburg, Ore.!Roseburg HS 
So. GK 6-2 190 Bothell, Wash.!Bothell HS 
So. GK 5-8 190 Beaverton, Ore./ Aloha HS 
Sr. GK 5-9 170 Boring, Ore./Sam Barlow HS 
Head Coach: Manfred Tschan 
Asst Coaches: Tim Tsohantaridis, Jeff Nelson 
